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RESUMEN
Introducción. La sobrecarga en el cuidador informal está dada por todas las necesidades de atención 
constante de la persona dependiente que son suplidas.
Objetivo. Determinar el nivel de sobrecarga de los cuidadores informales de personas en situación de 
discapacidad cognitiva de Duitama.
Método. Estudio observacional, descriptivo exploratorio, con muestreo no probabilístico a convenien-
cia, para hacer la caracterización sociodemográfica y medir la carga de cuidado con la escala de Zarit.
Resultados. Participaron 14 cuidadores, de los cuales el 92 % eran de sexo femenino, con edad pro-
medio de 55,92 años, con estrato socioeconómico y nivel educativo bajos. El nivel de carga presente 
fue: sobrecarga intensa (35,7 %) y sobrecarga leve (14,29 %). Las dimensiones más afectadas fueron 
el bienestar social y el psicológico.
Conclusiones. Los cuidadores informales presentaron una frecuencia significativa de sobrecarga leve 
e intensa, siendo común encontrar características como ser de sexo femenino, de edad superior a los 
50 años, de bajo nivel educativo y con afectación del bienestar psicológico y espiritual. 
Palabras clave: cuidadores; personas en situación de discapacidad; enfermería.
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ABSTRACT 
Introduction: The overload in the informal caregiver is given by all the constant attention require-
ments of the dependent person that are supplied.
Objective: To determine the level of overload of informal caregivers of people in cognitive disability 
situation of Duitama. 
Method: Observational study, descriptive exploratory, non-probabilistic sampling at convenience, ca-
rrying out the sociodemographic characterization and care load measurement with the Zarit Scale.
Results: Fourteen caregivers participated, of whom 92% were female, with an average age of 55.92 
years, with a low socioeconomic status and educational level. The load level was intense in 35.7% and 
slight in 14.29%. The social and psychological well-being dimensions were affected the most. 
Conclusions: Informal caregivers present a significant frequency of mild and intense overload, unlike 
advanced age, in the quality of being in the welfare of the child, over 50 years of age, of low levels of 
schooling and suffering affectation in your well-being psychological and spiritual.
Key words: Caregivers; disabled persons; nursing. 
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RESUMO
 
Introdução: A sobrecarga no cuidador informal é dada por todas as necessidades de atenção constante 
da pessoa dependente que são supridas.
Objetivo. Determinar o nível de sobrecarga em cuidadores informais de pessoas com deficiência cognitiva 
na cidade de Duitama.
Método. Estudo observacional, descritivo, de uma série de casos, com amostragem não probabilística 
por conveniência, para caracterização sociodemográfica e medição da carga assistencial com a escala 
de Zarit.
Resultados. Participaram 14 cuidadores, dos quais 92% foram do sexo feminino, com média de idade 
de 55,92 anos, com baixo nível socioeconômico e escolaridade. O nível de carga atual foi: sobrecarga 
intensa (35,7%) e sobrecarga leve (14,29%). As dimensões mais afetadas foram o bem-estar social e 
psicológico.
Conclusões. Os cuidadores informais apresentaram uma frequência significativa de sobrecarga leve e 
intensa, sendo comum encontrar entre eles características como ser de sexo feminino, ter idade superior 
a 50 anos, possuir baixa escolaridade e apresentar afetação do bem-estar psicológico e espiritual.
Palavras-chave: cuidadores; pessoas com deficiência; enfermagem.
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INTRODUCCIÓN
El término ‘sobrecarga’ se refiere al impacto que 
los cuidados tienen sobre el cuidador principal o 
informal, es decir, el grado en el que la persona 
encargada de cuidar percibe que las diferentes 
esferas de su vida (vida social, tiempo libre, salud, 
privacidad) se han visto afectadas por dicha labor. 
Se ha demostrado que la provisión de cuidados 
diarios y de larga duración a personas en situa-
ción de discapacidad, supone una amenaza para 
el bienestar del cuidador. La información científi-
ca muestra que los cuidadores de personas con 
enfermedad crónica y en situación de discapacidad, 
experimentan frecuentemente fatiga, depresión, 
baja autoestima e insatisfacción (1-5).
El síndrome de sobrecarga del cuidador tiene im-
plicaciones clínicas sociales y económicas, y existe 
afectación en todas las dimensiones de la persona. 
Es necesario destacar que la carga es percibida 
por los cuidadores de diferentes maneras, espe-
cialmente, en función de cómo se define el rol de 
cuidador. Para algunos, el desempeñar las tareas 
incluidas en el cuidado es estresante en extremo 
y, para otros, es una experiencia emocional satis-
factoria y una parte más de la vida en común. En 
Colombia, está pendiente el desafío de desarro-
llar estrategias sistemáticas de capacitación para 
los cuidadores familiares, para que desarrollen 
competencias en el cuidado de sus familiares en 
situación de discapacidad (6).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
define la discapacidad como un término general 
que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 
actividad y las restricciones de la participación. Asi-
mismo, más de mil millones de personas, el 15 % 
de la población mundial, padece alguna forma 
de discapacidad, teniendo en cuenta que entre 
110 y 190 millones de adultos tienen dificultades 
considerables para su desempeño laboral, psico-
motor y cognitivo (7). 
En Colombia, el Registro para la Localización y 
Caracterización de Personas con Discapacidad 
(RLCPD) con corte a julio de 2013, cuenta con 
996.967 registros, cifra equivalente al 37,87 % de 
la población total proyectada según el censo del 
Departamento Nacional de Estadística (DANE) de 
2005; la proporción de personas con discapaci-
dad en Colombia es cercana al 6,3 % (8). Según el 
comportamiento de la discapacidad en Colombia 
en el 2012, del total de la población registrada en 
el departamento de Boyacá, el 3,01 % presenta 
algún tipo de limitación; el 48,82 % son mujeres 
y el 51,18 % son hombres; el 49,76 % presenta 
dificultades permanentes cognitivas, como para 
pensar o memorizar (9).
En Boyacá, son escasos los estudios sobre la pro-
blemática de la sobrecarga en el cuidador. Como 
consecuencia, el objetivo de esta investigación 
fue determinar el nivel de sobrecarga de los cui-
dadores de personas en situación de discapacidad 
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cognitiva de Duitama por medio de la aplicación 
de la escala de Zarit, en el primer semestre 2017, 
mediante la descripción de una serie de casos.
MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación es un estudio observa-
cional y descriptivo de tipo exploratorio, con el 
propósito fue hacer una aproximación a la des-
cripción sociodemográfica y al nivel de carga de 
los cuidadores familiares de Duitama; además, 
servir de base para promover la generación de 
nuevos estudios sobre esta problemática, dado 
que este tipo de diseño busca describir la expe-
riencia de un grupo de pacientes con característi-
cas similares y generar nuevas hipótesis. 
La muestra incluyó 14 cuidadores, seleccionados 
mediante un muestreo no probabilístico y a con-
veniencia, lo cual corresponde a los requisitos 
del diseño de una serie de casos. Este se escogió 
debido a las dificultades para acceder a los cui-
dadores familiares de personas en situación de 
discapacidad de Duitama, e implica que los resul-
tados no pueden generalizarse a esta población, 
sino que son específicos para describir a los parti-
cipantes en el estudio. 
En la recolección de datos se consideraron nueve 
variables sociodemográficas y el nivel de carga de 
cuidado por medio de la escala de sobrecarga del 
cuidador de Zarit. Esta fue publicada inicialmente 
en 1980 en inglés y, posteriormente, fue validada 
en español en Chile en el 2009. En el presente 
estudio, se usó esta última versión, la cual cuenta 
con un alfa de Cronbach de 0,87 y un kappa de 
0,91 (10-11). Esta versión cuenta con 22 ítems 
organizados en cuatro dimensiones, relacionadas 
con el bienestar físico, el psicológico, el social y el 
espiritual. El puntaje global se gradúa como: au-
sencia de sobrecarga (≤46), sobrecarga leve (47 
a 55) o sobrecarga intensa (≥56) (12).
En relación con las consideraciones éticas del 
estudio, este fue avalado por el Comité de Bioéti-
ca de la Universidad de Boyacá, en el cual se con-
sideraron los principios éticos para equilibrar los 
beneficios frente a los riesgos, evitar hacer daño y 
respetar la autonomía de las personas. 
Este estudio se consideró de riesgo mínimo y se 
aseguró la protección de los derechos de los par-
ticipantes explicando de manera amplia su pro-
pósito y procedimientos, y obteniendo el consen-
timiento informado.
RESULTADOS
Entre las características sociodemográficas de 
los casos estudiados, es importante mencionar 
que la mayoría (92 %) fueron mujeres y (50 %) 
amas de casa, con una edad promedio de 55,92 
años, en su mayoría casadas (50 %), de estrato 
socioeconómico uno (64,29 %), de zona urbana 
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(64,29 %), con un promedio de tres hijos, y el 
nivel máximo de educación formal alcanzada fue 
la básica primaria (57,14 %) (tablas 1 y 2).
Tabla 1. Análisis descriptivo de las variables cualitativas
Variable n %
Sexo Femenino 13 92,86
Masculino 1 7,14
Estado civil Casado 7 50,00
Soltero 3 21,43
Unión libre 2 14,29
Viudo 2 14,29
Procedencia Urbana 9 64,29
Rural 5 35,71
Estrato socioeconómico Uno 9 64,29
Dos 4 28,57
Tres 1 7,14
Nivel de formación en educación formal Primaria 8 57,14
Secundaria 4 28,57
Técnico 2 14,29
Ocupación Desempleado 5 35,71
Ama de casa 7 50,00
Empleado 2 14,29
Parentesco con la persona que cuida Madre 11 78,57
Tío 2 14,29
Abuelo 1 7,14
Nivel de sobrecarga (por categoría) Ausente 7 50,00
Leve 2 14,29
Intensa 5 35,71
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Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables cuantitativas
Variable Media DE Mínimo Máximo
Edad (años) 55,92 9,30 39 75
Número de hijos 3,28 2,01 0 8
Nivel total de sobrecarga (puntaje de 0 a 88) 48,14 15,37 29 75
Bienestar físico (puntaje de 0 a 8) 3,21 2,08 0 7
Bienestar psicológico (puntaje de 0 a 44) 28,29 7,18 18 41
Bienestar social (puntaje de 0 a 28) 12,93 7,33 5 27
Bienestar espiritual (puntaje de 0 a 8) 6,64 2,06 2 8
DE: desviación estándar
Sobre el puntaje global, la sobrecarga de los cui-
dadores de personas en situación de discapacidad 
cognitiva fue, en promedio, de 48,14 (desviación 
estándar, DE=9,30), con un puntaje máximo de 
88 puntos y una mediana de 44; la mitad de los 
datos correspondieron a sobrecarga de leve a 
intensa y, la otra mitad, a ausencia de sobrecarga 
(figura 1). El bienestar psicológico y el espiritual 
fueron los más afectados, el promedio de cuyos 
puntajes de sobrecarga estuvo en niveles leves 
e intensos (tabla 2); además, de forma descripti-
va, se encontró que las personas de menor edad 
suelen ubicarse en la categoría de ausencia de so-
brecarga y la de sobrecarga leve (figura 2).
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Figura 1. Nivel total de sobrecarga en cuidadores familiares (por puntaje total)
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Figura 2. Nivel de sobrecarga distribuida por edad en cuidadores familiares
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DISCUSIÓN
En el presente estudio, los cuidadores informales 
de las personas con discapacidad cognitiva de la 
ciudad de Duitama, presentaron una frecuencia 
significativa de sobrecarga leve o intensa (pre-
sente en la mitad de los participantes); en estos 
niveles, lo común fue encontrar participantes ca-
racterizados por ser de sexo femenino, de edad 
superior a 50 años, de bajo nivel educativo, de 
bajo nivel de escolaridad y que sufrían afectación 
de su bienestar psicológico y espiritual. 
Así, la proporción de sobrecarga ha sido reportada 
como mayor en mujeres en los diferentes estudios 
realizados en otros contextos nacionales como en 
los resultados del presente estudio (3-4,13). Asi-
mismo, la edad de los cuidadores participantes 
estuvo entre 39 y 75 años, lo que se asemeja con 
los datos arrojados por el Ministerio del Trabajo, 
el cual indica que la edad del cuidador se encuentra 
entre los 45 y los 69 años (14).
 
De igual modo, los cuidadores informales par-
ticipantes muestran la misma tendencia encon-
trada en otras investigaciones a pertenecer a los 
estratos socioeconómicos más bajos y a ser, en 
su mayoría, amas de casa (3-4,15). Esto pone de 
presente que las familias de las personas en si-
tuación de discapacidad frecuentemente cuentan 
con escasos recursos económicos, y que la madre 
del paciente actúa como principal cuidadora in-
formal, sin recibir ayuda de ningún miembro de 
su familia, lo cual le genera mayor carga al exigir-
le gran cantidad de tiempo de dedicación. 
Por otro lado, la mayoría de los casos observados 
en el presente estudio muestran afectación en 
el bienestar psicológico y espiritual, lo cual con-
cuerda con lo encontrado en otros estudios; 
estos aspectos se consideran factores de riesgo 
para la aparición de sobrecarga (2-5,16). Frente al 
puntaje total de carga de cuidado, los casos ana-
lizados presentan una frecuencia representativa 
de sobrecarga intensa, que está en el porcentaje 
reportado en otros estudios, en los cuales oscila 
entre 13,9 % y 71 % (3, 17-20). 
Los anterior muestra que los cuidadores analizados 
presentan factores que les hacen vulnerables a 
desarrollar el síndrome de sobrecarga del cuidador 
y, por tanto, están expuestos a las afectaciones que 
este genera en todas las dimensiones relacionadas 
con su salud. De esta manera, estos cuidadores 
podrían tener un mayor riesgo de que, a mediano 
plazo, se conviertan también en nuevos pacientes 
con enfermedades crónicas, que demandarán 
cuidados de su red de apoyo y del sistema de 
salud, y por tanto, seguirán aumentando la carga 
de cuidado relacionada con la cronicidad.
Se recomienda llevar a cabo trabajos investi-
gativos con diseños más fuertes, que aporten 
mayores niveles de ‘evidencia’ a nivel regional 
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frente a esta problemática, con el fin de tener in-
formación real sobre el estado y las necesidades 
de los cuidadores familiares; esta sería una herra-
mienta para que los diferentes actores en salud 
establezcan medidas que mitiguen el impacto de 
la carga del cuidado sobre el estado de salud de 
los cuidadores familiares. Asimismo, es necesario 
que, desde los diferentes entes gubernamentales 
y del sistema de salud, se empiecen a desarrollar 
estrategias sistemáticas de fortalecimiento a los 
cuidadores informales de personas en situación 
de discapacidad en la región, de manera tal que 
se cuente con un diagnóstico de su situación y 
sus necesidades, y se desarrollen las respetivas 
medidas de apoyo que de ahí se deriven. 
LIMITACIONES 
El presente estudio expone como limitación el 
acceso a la población objeto de la investigación, 
razón por la cual se eligió como diseño la serie 
de casos. Lo anterior hace que los resultados ex-
puestos no se puedan extrapolar ni generalizar 
para toda la población de cuidadores informales 
de personas en situación de discapacidad cognitiva 
de Duitama, sino que, simplemente, correspon-
den a la descripción de quienes participaron en 
el estudio. 
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